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ABSTRAK 
 
Tuna netra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. 
Kondisi ini tentu akan menjadi hambatan bagi orang yang mengalaminya, 
khususnya remaja. Remaja mulai memiliki keinginan maupun harapan 
untuk masa depannya. Harapan tersebut bisa berupa menjadi seperti apa 
mereka, bagaimana penampilan mereka bisa terlihat sempurna sehingga 
bisa diterima di lingkungan sekitarnya, dan mulai memikirkan bagaimana 
menyeimbangkan antara keinginan dirinya sendiri dengan keinginan orang-
orang di sekitar, terlebih ketika mereka tinggal di sebuah panti asuhan. Jika 
seorang remaja mengalami keterbatasan dalam penglihatan tentunya akan 
mempengaruhi self esteem mereka. Self esteem mengacu pada suatu 
penilaian individu mengenai kelayakan dirinya dan menunjukkan sejauh 
mana individu percaya dirinya mampu, signifikan, sukses, dan berharga. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran proses pembentukan 
self esteem dan faktor-faktornya pada remaja tuna netra yang tinggal di 
panti asuhan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 
pendekatan fenomenologi. Ada 3 informan dalam penelitian ini dengan 
rentang usia 13-18 tahun yang mengalami keterbatasan dalam penglihatan 
(tuna netra) dan tinggal di panti asuhan. Hasil penelitian menunjukkan 
bagaimana gambaran proses pembentukan self esteem dari ketiga informan, 
dan juga faktor-faktornya pada remaja tuna netra. Proses pembentukan self 
esteem sendiri dapat dilihat dari latar belakang informan sendiri, bagaimana 
aktivitasnya, cara informan beradaptasi, dan mempengaruhi optimisme yang 
ada dalam dirinya. Faktor-faktornya dibagi menjadi 2, yaitu faktor 
pendukung dan penghambat. 
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ABSTRACT 
 
People with sensory disabilities, the blind, are individuals who have visual 
impairments. This condition will certainly be an obstacle for people who 
experience it, especially teenagers. Teenagers begin to have desires and 
hopes for their future. Their hopes can be in the form of what they are, how 
their appearance can look perfect so that it can be accepted in the 
surrounding environment, and start thinking about how to balance 
themselves with the wishes of the people around, especially when they live 
in an orphanage. If a teenager has sensory disabilities problems, it will 
certainly affect their self esteem. Self esteem refers to an individual's 
assessment of his worthiness and shows the extent to which an individual 
believes he is capable, significant, successful, and valuable are they. This 
study aims to determine the description of the process of forming self esteem 
and its factors in blind sensory disabilities, adolescents living in 
orphanages. The method used is qualitative research with a 
phenomenological approach. There are 3 informants (subjects) in this study 
with the age range 13-18 years who have limited vision sensory disabilities 
problems (blind) and live in an orphanage. The results showed how the 
process of forming self-esteem from the subjects, and also the factors in 
blind adolescents. The process of forming self esteem itself can be seen from 
the background of the subjects himself, how his activities are, how the 
subjects adapts, and influences the optimism that exists in him. The factors 
are divided into 2, namely the supporting and inhibiting factors. 
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